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Se declara texto oficial y auténtico el de laa 
dispoeiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
ü 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los londos de las reepectivaa 
provincias. 
(Mtal orden de 26 de Setiembre de 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
R e a l ó r d e n 
MINISTERIO DE U L T R A M A R . — N ú m . 105 .— 
Excmo. S r .—De Real ó r d e n r e m i t o á V . E . 
17 copias de testimonios de patentes de i n -
yencion concedidas pa ra l a e x p l o t a c i ó n exclu-
siva de los inventos que en las mismas se 
expresan á los efectos prevenidos en los 
a r t í cu los 3.° y 4 . ° del Real Decreto de 14 
de M a y o de 1880.—Dios guarde á V . E . 
muchos a ñ o s . — M a d r i d 17 de Febrero de ' 
1886.— Gamazo.—Sr. Gobernador General | 
de las Islas F i l ip inas . 
Man i l a 5 de A b r i l de 1 8 8 6 - — C ú m p l a s e , | 
p u b l í q u e s e y pase á la Direcc ión general : 
de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l para los efectos j 
que procedan. 
TERRERO. 
Copias que se citan: 
Hay un sello de 10.a clase.—Año de 1885. 
—Dos pese tas .—Núm. 887274 . -1 ) . Joaquín 
Moreno Caballero, Notario del Ilustre Colegio 
de esta Córle y vecino de la misa a .—l 'oy fé: j 
Que por D. Alberto Ciarke, mayor de edad, j 
soltero, profesión presentar documentos en ei 1 
Gobierno Civil para patentes ó privilegios de . 
invención, vecino de esta Capital domiciliado 
en la calle de Jovellanos núm. 5, 4.° bajo de-
recha, prévia presentación de su cédula personal 
que vuelve á recoger, se me ha exhibido para j 
testimoniar lo siguiente: — Patente.—Patente de j 
invención sin ga ran t í a del Gobierno en cuanto ; 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob- j 
jeto sobre que recae.—D. Alejandro Pidal y i 
mon. Ministro de Fomento. — Por cuanto Don j 
Charles Barton residente en Brandon Condado ' 
deWai w i k h a hecho presente en 4 de Diciembre i 
último que á fin de asegurar el derecho á la 
explotación exclusiva de un nuevo quemador j 
de hidro-carbono para l ámparas ó estufas, desea ¡ 
obtener patente de invención con arreglo á la 
Ley de 30 de Julio de 1878 y ha cumplido con 
lo que se previene en la misma ley; por tanto 
S. M. se ha dignado conceder á D . Charles 
Barton derecho á la explotación exclusiva de ; 
la mencionada industria en la forma descrita 1 
en la memoria y plano unidos á esta patente 
como parte integrante de la misma y conforme 
en un todo con los ejemplares que obran en 
el Conservatorio de Artes, por el término de 
20 años contados desde hoy hasta igual fecha 
del año 1905 en que conclui rá .—Este derecho 
se considera concedido para la Pen ínsu la , Islas 
adyacentes y provincias de Ultramar.—Para 
bacer en estas provincias efectivo el derecho 
que concede esta patente con arreglo al R. D. 
de 14 de Mayo de 1880, los interesados deberán 
presentar un testimonio legalizado de la misma 
en el Ministerio de U l t r a m a r . — T a m b i é n podrán 
si así lo prefieren presentar directamente el refe-
rido testimonio por sí ó por medio de represen-
tante á los Gobernadores generales de las 
provincias Ultramarinas, en cuyo territorio qui-
sieran ejercer su industria. Esta patente de la 
que deberá tomarse razón en el Conservatorio 
de Artes será de ningún valor y por consi-
guiente caducará la concesión si el citado in-
teresado no acredita ante el Director del Con-
servatorio de Artes en el plazo de dos años 
confados desde esta fecha y con las formal i -
dades que previenen el art ículo 38 y siguientes 
de la citada Ley que ha puesto en práct ica el 
objeto de la patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid 23 de Abr i l de 
1885.—Alejandro Pidal y Mon.—Patente de 
invención á favor de í>. Charles Barton por 
un nuevo quemador de Hidro Carbono para 
l ámparas ó estufas. - Hay un sello del Ministe-
rio de Fomento.—Se tomó razón en el registro 
especial de patentes de invención del Conser-
vatorio de Artes al fólio 586 3.° con el nú-
mero 6945.—Madrid 30 de Junio de 1885.— 
El Secretario, Ramón Grarcía Romero.—Hay 
un sello del Conservatorio de Artes.—Co?icuerda 
lo inserto con su original á que me remito, el 
que devolví al Sr. exhibente .=Y para que 
conste y entregar al mismo pongo el presente 
en es;e pliego de la clase 10.a que signo y 
firmo en Madrid á 8 de Noviembre de 1885. 
Hay un s igno.—Joaquín Moreno. Hay una 
rúbr ica . - Hay nn sello que d i c e . = N o t a r í a de 
D. Joaquín Moreno.—Legal ización.—Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio de esta Oórte 
legalizamos el signo, firma y rúbr ica que ante-
ceden de nuestro compañero í > . Joaquín Moreno 
Caballero.—Madrid 11 de Noviembre de 1885. 
- Hay dos signos.—José Gonzalo de las Casas. 
—Antonio T u r ó n . = H a y dos rúbr icas .—Hay un 
sello que dice.—Colegio Notarial del territorio 
de Madrid.--Es copia. - E l Director general, 
Isidoro Recio de Ipoia.— Hay un sello que dice. 
- Ministerio de Ultramar Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, J. Cen-
teno. 
Hay un sello de 10.* clase. —Año de 1885. 
Núm. 897269.—!). Joaquín Moreno Caballero, 
Notario del ilustre Colegio de esta Corte y 
vecino de la misma.—Doy fé.—Que por Don 
Alberto Ciarke, mayor de edad, soltero, pro-
fesión presentar documentos en el Gobierno 
Civil para patentes ó privilegios de invención, 
vecino de esta Capital, domiciliado en la calle 
de Jovellanos n.0 5, 4.° bajo derecha, prévia 
presentación de su cédula personal que vuelve 
á recoger, se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente patente.—Patente de invenc ión , 
sin garant ía del Gobierno en cuanto á la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae. —D. Alejandro Pidal y Mon, M i -
nistro de Fomento.—Por cuanto Don Gustaf 
Envall , residente en Sinegaton (Suecia) ha he-
cho presente en 15 de Mayo último que á fin 
de asegurar el derecho á la explotación ex-
clusiva de un nuevo mecanismo de llave para 
revolveres, desea obtener patente de invención 
con arreglo á la Ley de 30 de Julio de 1878, 
y ha cumplido con lo que se previene en la 
misma Ley, por tanto S. M. se ha dignado 
conceder á í). Gustaf Envall derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria, 
en la forma descrita en la memoria y plano 
unidos á esta patente, como p:irte integrante 
de la misma y conformes en un codo con los 
ejemplares que obran en el Conservatorio de 
Artes, por el término de 20 años contados 
desde hoy hasta igual fecha del a ñ o de 1905 
en que conclu i rá .—Este derecho se considera 
concedido para la Península , Islas adyacentes 
y provincias de Ultramar. — Para hacer en estas 
provincias efectivo el oerecho que concede esta 
patente, con arrreglo al Reaí Decreto de 14 
de Mayo de 1880, los interesados deberán pre-
sentar un testimonio legalizado de la misma 
en el Ministerio de U l t r a m a r . — T a m b i é n po-
d r á n si lo prefieren, presentar directamente el 
referido testimonio, por si ó por medio de re-
presentante á los Gobernadores generales de 
las provincias ultramarinas en cu-o territorio 
quisieran ejercer su industria. Esta patente 
de la que deberá tomarse razón en el Conser-
vatorio de Artes, será de ningún valor, y por 
consiguiente caduca rá la concesión, si el citado 
interesado no acredita ante el Director del Con-
servatorio de Artes, en el plazo de 2 años con-
tados desde esta fecha y con las formalidades 
que previenen el arfc. 38 y siguientes de la 
citada Ley, que ha puesto en práct ica el ob-
jeto de la patente estableciendo una nueva in-
dustria en el pais.—Madrid 2 de Setiembre de 
1885.—Hay una rúbr i ca .—Hay un sello que 
dice.—Ministerio de Fomento. — Alejandro P i -
dal y Mon.—Patente de invención á favor de 
D, Gustaf Enval l , por un nuevo mecanismo 
de llave para revolveres. Se tomó razón en 
el registro especial de patentes de invención, 
del Conservatorio de Artes, al fólio 109, 4.° 
con el núm. 7497.—Madrid 30 de Setiembre 
de 1885.—Hay un sello que dice.—Conservato-
rio de Artes.—El Secretario, R a m ó n Garc ía Ro 
mero.=Concuerda lo inserto con su original á 
que me remito el¡que devolví al Sr. exhibente.— 
Y para que conste y entregar al mismo pongo 
el presente en un pliego de 10.a clase, señalado 
con el núm. 897269 que signo y firmo en Ma-
drid á 9 de Noviembre de 1885.—Hay un signo. 
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—Joaquín Moreno.—Hay una rúbr ica .—Hay un sello 
que dice. =- í íotar ia de O. Joaquín Moreno Caballero. 
—Legalización. Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Corte y vecinos de la misma, lega-
lizamos el signo, firma y rúbr ica del Notario Don 
Joaquín Moreno Caba l l e ro .=Madr íd 11 de Noviem-
bre de 1885. —Hay 2 signos.—José Gonzalo de las 
Casas.—Antonio Turón.—Hay 2 rúbr icas .—Hay un 
sello que dice. —Colegio Notarial del territorio de 
Madrid.—Es cop ia—El director g e n e r a l . - I . Re-
cio de Ipola.—Hay un sello qne dice. =Minister io 
de Ultramar.=Direccion general de Administración 
y Fomento.—Es copia, J. Centeno. 
Hay un sello de 10.a clase .—Año de 1885.— 
Núm. 897271.—D. Joaquín Moreno Caballero Nota-
rio del Ilustre Colegio de esta Córte, y vecino de 
la misma.—Doy f é . - Q u e por D. Alverto Glarcke, 
mayor de edad, soltero, profesión presentar documen-
tos en el Gobierno Civi l para patentes ó privilegios 
de invención, vecino de esta Capital, domiciliado en 
la calle de JovelUnos n.0 5, 40 bajo derecha, prévia 
presentación de su cédula personal que vuelve á re* 
cojer, se me ha exhibido para testimoniar lo siguiente: 
—Patente de invención sin garan t ía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia 6 utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Alejandro Pidal y Mon, 
Ministro de Fomento.—Por cuanto D. Theodore 
Tubini residente en HottingHill en el Condado de Mid 
dlesex (Inglaterra) ha hecho presente en 17 de Abril 
último que á fin de asegurar el derecho á la explota-
ción exclusiva de un nuevo mejorado aparato hidraú-
lico para la reproducción á distancia de caractéres, 
signos, dibujo y movimientos, desea obtener patente 
de invención con arreglo á ' l a Ley de 30 de Julio de 
1878, y ha cumplido con lo que se previene en la 
misma Ley, por tanto S. M . se ha dignado conce-
der á D. Theodore Tubini derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y plano unidos á esta pa-
tente como prtrte integrante de la misma y conforme 
en un todo con los ejemplares que obran en el Con-
servatorio de Artes, por el término de 20 años con-
tados desde hoy hasta igual fecha del año de 1903 
en que concluirá .—Este derecho se considera con-
cedido para la Península islas adyacentes y provin-
cias de Ultramar.—Para hacer en estas provincias 
efectivo el derecho que concede esta patente, con 
arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, 
los interesados deberán presentar un testimonio lega-
lizado de la misma en el Ministerio de Ultramar. — 
También podrán si lo prefieren, presentar directa-
mente el referido testimonio por si ó por medio de 
representante á los Gobernadores generales de las 
provincias Ultramarinas en cuyo territorio quisieran 
ejercer su industria.—Esta patente de la que deberá 
tomarse razón en el Conservatorio de Artes, será de 
ningún valor y por consiguiente caducará la conce 
sion si el citado interesado no acredita ante el Di-
rector del Conservatorio de Artes en el plazo de 2 
años contados desde esta fecha, y con las formali-
dades que previenen el art. 38 y siguientes de la 
citada Ley, que ha puesto en práctica el objeto de 
la patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid 10 de Agosto de 1885.—Hay una rú-
brica.—Hay un sello que dice.—Ministerio de Fo-
mento.—Alejandro Pidal y Mon.—Patente de inven-
ción á favor de D. Theodore Tubini, por un nuevo 
y mejorado aparato hidráulico para la reproducción á 
distancia de caractéres , signos, dibujos y movimien-
tos.—Se tomó razón en el registro especial de pa-
tentes de invención del Conservatorio de Artes al 
folio 72, 4 ° con el núm. 7335. —Madrid 21 de Se-
tiembre de 1885.—Hay un sello que dice.—Conser-
vatorio de Artes.—El Secretario, Ramón Garc ía 
Romero. - Concuerda lo inserto con su original á 
que me remito, el que devolví al Sr. exhibente.— 
Y para que conste y entregar al mismo pongo el 
presente en un pliego de décima clase, señalado con 
el núm. 897271, que signo y firmo en Madrid á 9 
de Noviembre de 1885.—Hay un s igno.—Joaquín 
Moreno.—Hay una r ú b r í c a . = H a y un sello que dice. 
—Notar ía de D. Joaquín Moreno Caballero.—Lega-
lización.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Cole-
gio de esta Córte, y vecinos de la misma, legaliza-
mos el signo, firma y rúbr ica del Notario D. Joaquín 
Moreno Caballero.—Madrid 11 de Noviembre de 
1885. — Hay dos signos. — José González de las Casas. 
—Antonio Turón .—Hay dos rúbr icas .—Hay un sello 
que dice.—Colegio Notarial del territorio de Madrid. 
—Es copia.—El Director general, I . Recio de Ipola. 
— Hay un sello que dice .=MínÍ9terio de Ul t rau i i r 
Dirección general de Administración y Foment ) . — 
Es copia, J . Centeno. 
Hay un sello de 10* clase año de 1885.—Don 
Joaquín Moreno Caballero, Notario del [lustre Co-
legio de esta Córte y vecino de la misma. —Doy fé: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
profesión presentar documentos en el Gobierno Civil 
para patentes ó privilegios de invención, vecino de 
esta Capital domiciliado en la calle de Jovellanos, 
núm. 5, 4.° bajo derecha, prévia presentación de 
su cédula personal corriente de 9.a clase, se me ha 
exhibido para testimoniar lo siguiente: =•= Patente de 
invención sin garant ía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D, Alejandro Pidal y Mon, Ministro de 
Fomento.—Por cuanto la Primary Batlery Gompany 
(Limited) residente en Princes Street Hannover 
Squari (London) ha hecho presente en 24 de Enero 
último que á fio de asegurar el derecho á la ex-
plotación exclusiva de mejoras en pilas ó baterías 
voltaicas primarias, desea obtener patente de inven 
cion con arreglo á la Ley de 30 de Julio de 1878, 
y ha cumplido con lo que se previene en la misma 
ley; por tanto, S. M . se ha dignado conceder á la 
Primary Batlery Company (Limited) derecho á la 
explotación exclusiva de la mencioaada industria, 
en la forma descrita en la memoria unida á esta 
patente, como parte integrante de la misma, y con-
forme en un todo con el ejemplar que obra en el 
Conservatorio de Artes, por el término de 20 años, 
contados desde hoy hasta igual fecha del año 1905 
en que concluirá .—Este derecho se considera con-
cedido para la Península, Islas adyacentes y pro-
vincias de Ultramar. Para hacer en estas provincias 
efectivo el derecho que concede esta patente, con 
arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, 
los interesados deberán presentar un testimonio le -
galizado de la misma en el Ministerio de Ultramar. 
También podrán, si lo prefieren, presentar directa-
mente el referido testimonio, por sí ó por medio de 
representante, á los Gobernadores generales de las 
provincias Ultramarinas en cuyo territorio quisieran 
ejercer su industria. —Esta patente, de la que deberá 
tomarse razón en el Conservatorio de Artes, s e rá 
de ningún valor, y , por consiguiente caduca rá la 
concesión, si la citada Company no acredita ante 
el Director del conservatorio de Artes, en el plazo 
de 2 años, contados desde esta fecha, y con las for-
malidades que previenen el art. 38 y siguientes de 
la citada Ley, que ha puesto en práct ica el objeto 
de la patente estableciendo una nueva industria en 
el país .—Madrid 8 de Mayo de 1885 —Hay un sello 
que dice: Ministerio de Fomento. -Alejandro Pidal 
y Mon.—Patente de invención á favor de la Pri-
mary Batlery Company (Limited) por mejoras en 
pilas ó bater ías voltaicas primarias.—Se tomó razón 
P U el registro especial de patentes de invención, del 
Conservatorio de Artes, al fólio 578 3.° con el nú-
mera 6908.—Madrid 30 de Junio de 1885 —Hay 
un sello que dice «Conservatorio de Artes»—El Se 
cretano, Ramón Garc ía Romero.—Concuerda lo in-
serto con su original á que me remito, el que devolví 
al Sr. exhibente. Y para que conste y entregar al 
mismo, pongo el presente en un pliego clase 10.a, 
señalado con el núm. 771218, que signo y firmo 
en Madrid 22 de Octubre de 1885. - H a y un sello 
que dice: Notaría de D. Joaquín Moreno Caballero. 
—Hay un signo.—Joaquín Moreno.—Hay una r ú -
brica.—Legalización.—Los infrascritos, Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecinos de la misma 
legalizamos el signo, firma y rúbr ica del Notario 
1). Joaquín Moreno.—Madrid 23 de Octubre de 
1885.—Hay dos signos.—Hay dos rubricas.—Eran-
cisco Moragas.—Eulogio Barbero Quintero.—Hay un 
sello que dice: Colegio Notarial del territorio de 
Madrid.—Es copia. - E l Director general, I . Recio de 
Ipola.—Hay un sello que dice.—Ministerio de U l -
tramar Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, J. Centeno. 
Hay un sello de 10.a clase año de 1885.—Don 
Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilustre Co-
legio de esta Córte y vecino de la misma.— )oy fé: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
profesión presentar documentos en el Gobierno Civil 
para patentes ó privilegios de invención, vecino de 
esta Capital, domiciliado en la calle de Jovellanos nú-
mero 5, 4 ° bajo derecha, prévia presentación de su cé-
dula personal corriente de 9.a clase se me ha exhibido 
para testimoniar lo 8iguíente;=«Patente de inven(jj0 
sin garant ía del Gobierno en cuanto á la noved^ 
conveniencia ó utilidad del objeto sabré que re(iae. 
D. Alejandro Pidal y Mon, Ministro de Fomeato^ 
Por cuanto The Primary Batery Company (Limiy, 
residente en Lóndres, ha hecho presente en 7 ^  
Marzo último que á fin de asegurar el derecho 4^ 
explotación exclusiva de mejoras en pilas ó bjiterí^ 
voltáicas, desea obtener patente de invención 
arreglo á la Ley de 30 de Julio de 1878, y ha ci^ 
piído con lo que se previene en la misma Ley; 
tanto S. M . se ha dignado conceder á The PríiQar. 
Battery Company (Limited) derecho á la explotacio 
exclusiva de la mencionada industria en la form.; 
descrita en la memoria y plano unidos á esta patent» 
como parte integrante de la misma, y conforme ^ 
un todo con los ejemplares que obran en el Oon. 
servatorio de Artes, por el término de 20 años, co*, 
tados desde hoy hasta igual fecha del año de 19(j 
en que concluirá. —Este derecho se considera coa. 
cedido para la Península , islas adyacentes y 
vincias de Ultramar. Para hacer en estas proviu, 
cías efectivo el derecho que concede esta patente 
con arreglo al ReU Decreto de 14 de Mayo de 1830 
los interesados debe rán presentar uu testimonio Ie! 
galizado de la misma en el Ministerio de Ultraaiar. 
También podrán, si lo prefieren, presentar directa-
mente el referido testimonio, por si ó por medio dj 
representante, á los Gobernadores generales de las 
provincias ultramarinas en cuyo territorio quisieraa 
ejercer su ind istria —Esca patente de la que deberá 
tomarse razón en el Conservatorio de Artes, ser4 
de ningún valor, y por consiguiente, caducarais 
concesión si la citada Company no acredita anceel 
Director del Conservatorio de Artes en el plazo de 
2 años, contados desde esta fecha, y con las forma, 
iidades que previenen el artículo 38 y siguiente^de 
la citada Ley, que ha puesto en práct ica el objeto 
de la patente estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid 10 de Junio de 1885.—BUy un sella 
que dice Ministerio de Fomento.=Alejnndro Pidaly 
Mon.—Patente de invención á favor de The Primarf 
Battery Gompany (Limited) por mejoras en pilas 6 
baterías voltáicas,—Se tomó razón en el registro ed 
pecial de patentes de invención del ConservaíOris 
de Artes, al fólio 601 3.° con el núm. 7016.—Madriá 
9 de Julio de 1885.=Hay un sello que dice: Goal 
servatorio de Artes.=-El Secretario, Ramoa Garcíi' 
Romero.==Concuerda lo inserto con su original á que 
me remito, el que devolví al Sr. exhibente. Y para, 
que conste y entregar al mismo, pongo el presente 
en un pliegn de 10.* clase, señalado con el nó-
mero 771217, que signo y firm ) en Madrid á 22 de 
Octubre de 1885.=rHay un sello que dice: Notaría 
de D. Joaquín Moreno Caballero.—Hay un signo.»3 
Hay una r ú b r i c a . = Joaquín Moreno.—Legalización^ 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte, y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbr ica del Notario D. Joaquin Moreno 
Caballero. Madrid 23 de Oitubre de 1885.—HaydoJ 
signos.=Hay dos rúbricas.==Francisco Moragas.= 
Eulogio Barbero Quintero.=Hay un sello que dice. 
—Colegio Notarial del territorio de Madrid.—& 
copia .=El Director general, I . Recio de Ipola.=Hay 
un sello que dice.—Ministerio de ü l t r a m i r Direccw| 
general de Administración y Fomento.—Es copia» 
J. Centeno. 
Hay un sello de déc ima clase.=-Año de 1885.--
Dos pesetas .—Núm. 897275.—O. Joaquin Moren» 
Caballero, Notario del Ilustre Colegio de esta Córf* 
y vecino de la misma.—Doy fé: que por D. AlberW 
Clarke, mayor de edad, soltero, profesión, presenta 
documentos en el Gobierno Civi l para patentes 
privilegios de invención, vecino de esta Capital, ^  
miciliado en la calle de Jovellanos núm. 5 4.c 
derecha, prévia presentación de su cédula perSoa^ 
que vuelve á recoger, se me ha exhibido para tes | 
moniar lo siguiente:^Patente de invención sin 
r an t í a del Gobierno en cuanto a la novedad, rtm 
veniencia ó utilidad del objeto sobre que reca©-^ 
D. Alejandro Pidal y Mon, Ministro de Fomento--r 
Por cuanto la The Vacnum Brake Company ^ ^ 
ted residente en Lóndres ha hecho presente efl^ 
de Mayo último, que á fin de asegurar el (^ eie 9. 
á la explotación exclusiva de mejoras en la GOa^  
truccion de aparato de freno pneumático para tre^ 
de ferro-carriles, desea obtener patente de inven ^ 
con arreglo á la Ley de 30 de Julio de mil oc ^ 
cientos setenta y ocho; y cumplido con lo <l,ie ^ 
previene en la misma ley; por tanto S. M- 83 
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¿ignado conceder á la The Vacnum Brake Company 
^ituited derecho á la explotación exclusiva de la 
^gpeionada industria y en la forma descrita en la 
memoria y planos uuidos á esta patente corao parte 
-Dtegrante de la misma y conformes en un todo que 
^ran en el Conservatorio de Artes, por el término 
5 años, contados desde hoy hasta igual fecha 
¿el año 1890 en que concluirá .—Este derecho se 
gonsidera concedido para la Península é Islas ad-
yacentes y provincias de Ultramar.—Para hacer en 
¿tas provincias efectivo el derecho que concede esta 
patente, con arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo 
¿e 1880, los interesados deberán presentar un tes-
jimonio legalizado de la misma en el Ministerio de 
íj l t iamar.—También podrán si lo prefieren presentar 
¿¡rectamente el referido testimonio, por sí ó por 
medio de representante á los Gobernadores genera-
jes de las provincias Ultramarinas en cuyo territorio 
quisieran ejercer su industria,=«Esta patente de la 
que deberá tomarse razón en el Conservatorio de 
¿e Artes, se rá de ningún valor y por consiguiente 
caducará la concesión, si la citada interesada no 
acredita ante el Director del Conservatorio de Artes, 
en el plazo de dos años contados desde esta fecha 
y con las formalidades que previenen el art ículo 38 
y siguientes de la citada ley, que ha puesto en 
prática el objeto de la patente estableciendo una 
nueva industria en el pais.—Madrid 2 de Setiembre 
¿e 1885.=AIejandro Pidal y Mon.—Hay un sello 
del Ministerio de Fomento. — Patente de invención 
á favor de la «The Vacnum Brake Company L imi -
ted,» por níejoras en la construcción de aparatos 
de freno pneumático para trenes de ferro-carr i l .— 
Se tomó razón en el registro especial de patentes 
de invención del Conservatorio de Artes al fólio 111 
con el núin. 7508.—Madrid 2 de Octubre de 1885. 
—El Secretario, Ramón Grarcía Romero. —Hay un 
sello del Conservatorio de Artes.—Concuerda lo in-
serto con su original al que me remito, el que de-
volví al Sr. solicitante. Y para que conste y entregar 
al mismo pongo el presente en este pliego de dé-
cima clase que signo y firmo en Madrid á 8 de 
Noviembre de 1885.—Hay un signo.=Joaquin Mo-
reno.=Hay una rúbrica.==Hay un sello que dice: 
Notaria de D. Joaquín Moreno.—Legalización. - Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Rórte, y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
. írma y rúbrica del Notario D. Joaquín Moreno Ca-
ballero^ Madrid 11 de Noviembre de 1885.—Hay 
nn signo.—José Gonzalo de las Casas.=Hay una 
rúbrica.—Hay otro signo.—Antonio Turón .—Hay 
otra rúbr ica .—Hay un sello que dice.—Colegio No-
tarial del territorio de Madrid.—Es copia.—El Di-
rector general.—I. Recio de Ipola. Hay un sello 
que dice.=Ministerio de Ultramar Dirección genera 
de Administración y Fomento.—Es copia, J. Centeno, 
Hay un sello de 10.a clase.—Núin. 897272.—Año 
1885.—D, Joaquín Moreno Caballero, Notario 
e^l Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de la 
misma.—Doy fé:—Que por D. Alberto Clarke, mayor 
de edad, soltero, profesión presentar documentos en 
^ Gobierno Civil para patentes ó privilegios de in-
tención, vecino de esta Capital, domiciliada en la 
ealle de Jovellanos núm. 5. 4.° bajo derecha; prévia 
Presentación de su cédula personal que vuelve á 
recoger, se me exhibe para testimoniar la siguiente: 
patente.—Patente de invención sin ga ran t í a del 
"obierno en cuanto á la novedad, coaveniencia ó 
j^lidad del objeto ¡sobre que recae.—D. Alejandro 
ndal y Mon, Ministro de Fomento.—Por cuanto, 
^ Jeorge Wilhelra Syth, residente en Bryggasegatan 
^okolmo (Suecia) ha hecho presente en 20 de Abri l 
J'hnQo, que á fin de asegurar el derecho á la explo-
sión exclusiva de mejoras en quemadores ó lám-
paras para aceites minerales y sus equivalentes, desea 
. tener patente de invención con arreglo á la ley 
e 30 de Julio de 1878, y ha cumplido con io que 
,e Previene en la misma ley; Por tanto S. M. se ha 
^Qado conceder á D . Jeorge Wilhelm Syth derecho 
lí a explotacion exclusiva de la mencionada indus-
a 6n la forma descrita en la memoria y plano 
•aos á esta patente como parte integrante de la 
l> y conforme en un todo con los ejemplares 
^e obran en el Conservatorio de Artes por el tér-
i £ ^6 ^ años contaí:l08 desde hoy hasta igual 
íg.a ^el año de 1905 en que concluirá.—Este de-
las 0 8e COn8idera concedido para la Península , Is 
i ^yacentes y provincias de Ultramar.—Para 
^ l' ei1 estas provincias efectivo el derecho que 
e^ e esta patente con arreglo al Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880, los interesados deberán 
presentar un testimonio legalizado de la misma en 
el Ministerio de Ul t ramar .—También podrán, si lo 
prefieren, presentar directamente el referido testi-
monio por sí ó por medio de representante á los Go-
bernadores generales de las provincias Ultramarinas 
en cuyo territorio quisieran ejercer sn industria,— 
Esta patente de la que deberá tomarse razón en el 
Conservatorio de Artes, se rá de ningún valor y por 
consiguiente caducará la concesión, si el citado i n -
teresado no acredita ante el I )irector del Conserva-
torio de Artes, en el plazo de 2 años contados desde 
esta fecha que ha puesto en práct ica el objeto de la 
patente estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid 10 de Agosto de 1885.—Hay una rúbr ica . 
—Hay un sello que dice.—Ministerio de Fomento.— 
Alejandro Pidal y Mon.—Patente de invención á 
favor- de D . Jeorge Wilhe lm Syth, por mejoras en 
quemadores ó lámparas para aceites minerales y 
sus equivalentes.—Se tomó razón en el registro es-
pecial de patentes de invención del Conservatorio de 
Artes al fólio 73, 4.° con el núm. 7737.—Madrid 
21 de Setiembre de 1885.—Hay un sello que dice. 
—Conservatorio de Artes.—El Secretario, Ramón 
Garc í a Romero.—Concuerda lo inserto con su ori-
ginal á que me remito el que devolví al Sr. exhi~ 
bente. - Y para que conste y entregar al mismo, 
poní»o el presente en un pliego de 10.a clase señalado 
con el núm. 897272 que signo y firmo en Madrid 
9 de Noviembre de 1885.—Hay un signo.—Joaquín 
Moreno.—Hay una rúbrica—=Hay un sello que dice. 
—Notar ía de D. Joaquín Moreno Caballero.—Lega-
lización.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Córte y vecinos de la misma, legali-
zamos, el signo firma y rúbr ica del Notario Don 
Joaquín Moreno Caballero.—Madrd 11 de Noviembre 
de 1885.—Hny 2 signos.—José Gonzalo de las Casas. 
— Antonio Turón .—Hay dos rúbricas .—Hay un sello 
y que dice.—Colegio Notarial del territorio de Madrid. 
— E l Director genera!, I . Recio de Ipola.—Hay un 
sello que dice.—Ministerio de Ultramar l>ireccion ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, J. 
Centeno, 
Hay un sello de 10.a elase a ñ o de 1885.=Oon 
Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilustre Co-
legio de esta Córte y vecino de la misma.--Doy fé: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
profesión presentar documentos en el Gobierno Civi l 
para patentes ó privilegios de invención, vecino de 
esta Capital domiciliado en la calle de Jovellanos 
núm. 5, 4.° bajo derecha; prévia presentación de su 
cédula personal que vuelve á recoger, se me ha 
exhibido par testimoniar lo siguiente.=.Patente de 
invención, sin garan t ía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae,=O. Alejandro Pidal y Mon, Ministro de 
Fomento.—Por cnanto D. James Greshara, residente 
en Craven Irán Workes Salford en el Condado de 
Sawcaster (Inglaterra) ha hecho presente en 4 de 
Mayo último, que á fin de asegurar el derecho á la 
explotación exclusiva de mejoras en ó aplicables á 
los aparatos automáticos de freno pueumático, desea 
obtener patente de invención con arreglo á la ley de 30 
de Julio de 1878 y ha cumplido con lo que se previene 
en la misma ley, portante, S. M . se ha dignado con-
ceder á D. James Gresham derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y plano unidos á esta pa-
tente como parte integrante de la misma y conforme 
en un todo con los ejemplares que obran eu el Con-
servatorio de Artes por término de 20 años contados 
desde hoy hasta igual fecha del año de 1905 en 
que concluirá.—Este derecho se considera concedido 
para la Península islas adyacentes y provincias de 
Ultramar. Para hacer en estas provincias efectivo 
el derecho que concede esta patente, con arreglo , 
al Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, los inte- 1 
rosados deberán presentar un testimonio legalizado \ 
de la misma en el Ministerio de Ultramar. También I 
podrán si lo prefieren presentar directamente el re- I 
ferido testimonio, por si ó por medio de represen- | 
tante á los Gobernadores generales de las provincias | 
ultramarinas en cuyo territorio quisieran ejercer su 
industria.—Esta patente de la que deberá tomarse 
razón en el Conservatorio de Artes, se rá de ningún 
valor y por consiguiente caducará la concesión sí 
el citado interesado no acredita ante el Dire-tor 
del Conservatorio de Artes en el plazo de 2 años, 
contados desde esta fecha y con las formalidades que 
previenen el art ículo 38 y siguientes ds la citada 
Ley, que ha puesto en práct ica el objeto de la pa-
tente estableciendo una nueva industria en el país.-
—Madrid 2 de Setiembre de 1885 —Alejandro Pidal 
y M o o . = H a y un sello del Ministerio de Fomento.— 
Patente de invención á favor de D. James Gresham 
por mejoras en ó aplicables á los aparatos automá-
ticos de freno pueumát ico .—Se tomó razón en el 
Registro especial de patentes de invención, del Con-
servatorio de Artes, al fólio 111 con el núm. 7510. 
—Madrid 2 de Octubre de 1 8 8 5 . = E i Secretario, 
Ramón García Romero.—Hay un sello del Conser-
vatorio de Artes.=Concuerdan con sus originales lo 
inserto á que me remito, lo que devolví al Sr. ex-
hibente. Y para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este pliego de la clase 10.* 
que signo y firmo en Madrid á 8 de Noviembre de 
1885 .=Hay un signo.—Joaquín Moreno.—Hay una 
rúbrica.—'Hay un sello que dice, Notaría de Don 
Joaquín Moreno Caballero.—Legalización.==Lo8 i n 
frascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta Córte, 
y vecinos de la misma legalizamos el signo, firma 
y rúbr ica del Notario D. Joaquín Moreno Caballero. 
Madrid 11 de Noviembre de 1885. = E[ay dos signos. 
—Antonio Turón.—José Gonzalo de las Casas.—=Hay 
dos rúbr icas .—Hay un sello que dice: Colegio No-
tarial del territorio de Madrid. —Es copia.—El Di-
rector general, I . Recio de Ipola.—Hay un seüo que 
díce.==Ministerio de Ultramar Dirección general de 
1 Administración y Fomento.—Es copia, J. Centeno. 
Hay un sello de 10.a clase, año de 1885.—Dos 
pesetas .—Núm. 897270.—D. Joaquín Moreno Ca-
ballero, Notario del Ilustre Colegio de esta Córte 
y vecino de la misma Doy fé: Que por D. Alberto 
! Clarke mayor de edad, soltero, profesión presentar 
documentos en el Gobierno Civil para patentes ó 
privilegios de invención, vecino de esta Capital do-
miciliado en la calle de Jovellanos núm. 5, 4.° bajo 
derecha, prévia presentación de su cédula personal 
que vuelve á recoger, se me ha exhibido para tes-
timoniar lo s í gu i en t e .=Pa t en t e .—Pa ten t e de inven-
ción sin garan t í a del Gobierno en cuanto á la no-
I vedad conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Alejandro Pidal y Mon, Ministro de Fo-
mento.—Por cuanto D. Charles Havens Royce, Di-
rector y Secretario de la «Harden Star. Hand 
Grénade , Fire Exdnguilier Company > (Limited) re -
sidente en Santhvark Bndge Road en el Condado 
de Surrey Inglaterra, ha hecho presente en 22 de 
Enero últ imo que á fin de asegurar el derecbo á 
la explotación exclusiva de un nuevo y mejorado 
aparato apaga-fuegos ó mata-fuegos, desea obtener 
patente de invención con arreglo á la Ley de 30 
de Julio de 1878 y ha cumplido con lo que se pre-
viene en le misma Ley; por tanto S. M. se ha dig-
nago conceder á D . Cárlos Havens Royce, Director 
y Secretario de la «Harden Star Hand Fire Extin-
guilier Company (Limited)» derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria y plano unidos á esta 
patente, como parte integrante de la misma y con-
forme en un todo con los ejemplares que obran en 
el Conservatorio de Artes por el término de diez 
años, contados desde hoy hasta igual fecha del año 
de 1895 en que concluirá. Este derecho se consi-
dera concedido para la Península , Islas adyacentes 
y provincias de Ultramar. -Para hacer en estas pro-
vincias efectivo el derecho que concede esta patente, 
con arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880, los interesados deberán presentar un testimo-
nio legalizado de la misma en el Ministerio de Ul-
t r amar .—También podrán si lo prefieren, presentar 
directamente el referido testimonio por si ó por 
medio de representante á los Gobernadores Genera-
les de las provincias Ultramarinas en cuyo territo-
rio quisieran ejercer su industria.—Esta patente de 
la que deberá tomarse razón en el Conservatorio de 
Artes, será de ningún valor y por consiguiente ca-
duca rá la concesión, si la citada Compañía no acre-
dita ante el Director del Conservatorio de Artes en 
el plazo de dos años contados desde esta fecha y 
con las formalidades que previenen el ar t ículo 38 
y siguientes de la citada ley, que ha puesto en prác-
tica el objeto de la patente estableciendo una nueva 
industria en el pais. Madrid 21 de Abr i l de 1885. 
- - H a y una rúbrica. Hay un sello que d i c e . - M i -
nisterio de Fomento.- Alejandro Pidal y Mon.— 
Patente de invención á favor de D. Charles Havens 
Royce, Director y Secretario de la «Harven Sc^r 
Hand Grénade Fire Extinguilier Company (Limited)» 
por un nuevo y mejorado aparato apaga-fuegos ó 
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jRios.^-Hay una rúbrica.—Hay un sello en blanco del 
Ministerio de Fomento.—Patente de invención á favor 
«de D. Francisco Panadero y Pablos, por un nuevo sis-
tema de hornos portátiles de llama invertida para fundir 
*oda clase de metales en criso movible con inyección de 
«iré caliente (Sistema panadero).—Se tomó razón en el 
ragistro especial de patentes de invención del Conservato-
rio de Artes, al fólio 202, 4.° con el núm. 7892.—Ma-
drid 11 de Enero de 1886.—P. El Secretario.^Ramon 
Solves.—Hay un sello en tinta azul del Conservatorio 
<de Artes.—Corresponde con su original exhibido para 
sacar este testimonio, coya patente devolví de que doy fé: 
Para que conste y entregar al interesado lo signo y firmo 
©n este pliego clase 10.a en Madrid á 5 de Febrero de 
1886.=Entre líneas.—Por D. Guillermo Hamil ton= 
Valo.=Enmendado—cuya patente.=—vale.=Hay un signo. 
="=Jüan Zozaya.-=Hay una rúbrica —=Hay un timbre en 
blanco que dice.—Notarla de D. Juan Zozaya.=Madrid. 
««Es copia.—El Director general.=1. Recio de Ipola.= 
Hay un sello que dice.—Ministerio de I]ltramar.=-Direc-
«iou general de Administración y Fomento.=Es copia, 
*r Centeno, 
P a r t e M i l i t a r . 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia 1 8 de Abril de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición. Vigilancia, los 
iDQÍsmos.=Jefe de dia.—El Coronel D . Leandro Carreras. 
—Imaginaria, el Coronel Teniente Coronel D. Manuel Mar-
tínez de Velasoo.=Hospital y provisiones. Artillería. -Paseo 
de enfermos, núm. 1.—Reconocimiento de zacate. Artillería. 
—Música en la Luneta, Artillería. 
De órdeu del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. = 
JE) Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, J o s é 
Pregó. 
Anuocios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXOMO. A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M . N . Y S. L . CIUDAD DB M A N I L A . 
Vacante l a plaza de médico de la Beneficencia 
¡Municipal del d is t r i to Nor te de Tondo, el E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o en cumplimiento de lo que p r e -
viene el Reglamento vigente para el servicio de 
í j u e se t ra ta , ha resuelto se anuncie la p rov i -
s i ó n de dicha plaza en concurso públ ico por el 
t é r m i n o de diez dias, contados desde m a ñ a n a , á 
fin de que los Doctores y Licenciados en me-
d ic ina y c i ru j ía en Universidades e s p a ñ o l a s age-
nos a l Cuerpo de Beneficencia Munic ipa l , que 
no se hal len incapacitados para ejercer cargos 
p ú b l i c o s , con absoluta esclusion de individuos de 
nacional idad extrangera, que deseen servir l a es-
presada plaza, la cual se hal la dotada con el 
haber anual de seiscientos pesos, presenten sus 
solicitudes en esta S e c r e t a r í a dir igidas á l a 
E x c m a . C o r p o r a c i ó n Munic ipa l y a c o m p a ñ a d a s 
<ie los t í t u los y demás documentos que jus t i f i -
quen los servicios que tengan prestados en la 
car re ra . 
Man i l a 16 de A b r i l de 1886.—Bernardino 
Marzano. 
E n cumpl imiento de acuerdo del Excmo. A y u n -
tamiento de esta Ciudad en ses ión ord inar ia 
celebrada ayer, se previene á los que se con-
sideren con derecho al ca l le jón situado en la 
p r o l o n g a c i ó n de l a calle de S. Jacinto por la 
ele i a Escolta, entre l a casa de D. Pedro Pioxas y 
l a parcela de l a derecha de la citada prolon-
g a c i ó n vendida á D . Manuel P é r e z , que dentro 
de l plazo de quince dias contados desde el p r i -
m e r anuncio en l a «Gace ta oficial», presenten 
en esta S e c r e t a r í a los documentos justificativos 
de su propiedad; en l a inteligencia que de no ha-
cerlo asi y vencido que fuese el indicado plazo, 
dicha Excma. C o r p o r a c i ó n d i spondrá en defini-
t i v a respecto a l uso que deba darse al espresado 
•callejón, lo que estime procedente. 
Man i l a 15 de A b r i l de 1886.—Bernardino 
Marzano. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS, 
P R O P I E D A D E S Y A D U A N A S D E F I L I P I N A S . 
E l l i m o . Sr. Intendente general de Hacienda, 
se ha servido disponer que el dia 10 de Mayo 
p r ó x i m o se celebre nuevo concierto públ ico ante 
esta A d m i n i s t r a c i ó n Central para l a venta de las 
i a l ú a s del Resguardo denominadas « C a v a d o n g a » , 
« I sabe l 2.8> y «Ale r t a» con la rebaja del 1 0 p g 
de su p r i m i t i v o a v a l ú o ó sea por l a cantidad 
de pesos 396,46; e n t e n d i é n d o s e reformada en 
este sentido l a condición 2.a del pliego de con-
diciones aprobado por dicho Centro directivo en 
16 de Enero ú l t i m o , y l a 5.a en lo referente á 
l a cantidad que como 5 p g para entrar en l i -
c i tac ión debe consignarse en l a caja de depós i tos 
y que lo s e r á l a de pfs. 19 '67. E n todo lo de-
m á s se e n t e n d e r á vá l ido el repetido pliego. 
Las proposiciones d e b e r á n presentarse en pa-
pel del sello 3.° el dia y hora s e ñ a l a d o . 
Man i l a 16 de A b r i l de 1886.—Francisco A . 
Santisteban. 
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TESORERIA GENERAL DE HACIENDA. PUBLICA 
DE F I L I P I N A S . 
Para que este Centro pueda dar cumplimiento 
á lo preceptuado por el Minis te r io de U l t r a m a r 
en Real orden de fecha 20 de Julio de 1885 
mandada cumplir por el E x c m o . Sr. Goberna-
dor General de estas Islas por Superior decreto 
de 7 de Setiembre del mismo a ñ o , en que se 
dispone el pago del importe de cupones de Bonos 
del Tesoro de l a P e n í n s u l a de l a e m i s i ó n de 
1868 á los tenedores de dichos Bonos que á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan, se ruega á los mismos 
se s i rvan presentarse en esta T e s o r e r í a general 
por sí ó por medio de sus apoderados d 
de los t r e in ta dias siguientes á la fecha di 
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anuncio de nueve á doce de la m a ñ a n a 
percibir el impor te de los que á cada uno 
responda, siendo para los de Marianas el n? 
de seis meses. 
O. Jacinto Pingol (Batan 
* Juan Llamas (^aguna] 
> Mariano Fo r t i ch (Bohol)' 
> A lbe r to de Lahos. 
> Laureano M . Divas. 
> Justo Angco (HocosS 
» Domingo M . Val le ( I d ^ 
> Clemente Santiago, Apoderado general 
Obras P í a s , ó el que le haya sustituido \ Jjcia! 
dicho cargo. 
> Vicente Calvo (Marian 
» A n t o n i o Egui luz (Pangas 
» Justo de l a Cruz (^ariaiiai 
» Lu is Her re ro (Idem 
» José A g u i l a r . . (Idem)'^"si 
> Severino R. Alber to . . 
» Manuel G ó m e z Pastrano. . . (Misami; , 
» Leoncio Navarre te (Weity 
J- F lorencio Roa (Idem), 
» Casimiro V i l l a l o n 
» Francisco G a r c í a (Idem) 
» Crispin Malcampo 
P r i n c i p a l í a del pueblo de Canden provincial1] 
llocos Sur. 
I d e m id . de San Vicente i d . de i d . 
I d e m i d . de Santiago i d . de i d . 
I d e m i d . de Tagudin i d . de i d . b 
E l Subdelegado de fondos locales de la proviuci ^ \ 
de An t ique . 
E l Adminis t rador de Hacienda públ ica de \ 
rianas. 
L o que se publica en l a «Gace t a oficial» 
conocimiento de los interesados. 
Man i l a 15 de A b r i l de 1886,—Matias Saeoi : : f 
de Vizmanos. j ine 
15, 
SECRETARIA DE M JUNTA DE REALES ALMONEDA »^*1! 
tíl día 26 do Mayo próxicno á las diez de ia mañana K 
subastará ante la Juma de Reales Almoaedas d.) esta Cifl 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del ediH 
llamado antigua Aduana, y nnte ia subalterna de lapi 
vincia de llocos Norte, el servicio del arneudo del j W f c . 
gallos de dicha provincis, con estricta sujeción al pliego^  
condiciooes que se insería á conlinuaciou. 
La hora para la subasta de que .se ir« u se regirá porli ^ 
que marque el relój que existe en el saloo de ¿cios 
Manila 43 de Abr l de 1886 - Ricardo Saavedra. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Filipina 
Pliego de condiciones generales jurídico-aüiíiicisiraiiíJ 
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que forma esta Administración Central para sacar á ^ 
basta s mu lánea ante la Junta -le Reales Almoaedas'lí*-1' 
esta Capital y ia Suba terna de llocos Norte, el ^ V ^ j 
del juego de gallos de la mencionada proviucia, redacta» d 
con arreglo á las disposiciones vigentes para la coti&\ 
tacioo de servicios públicos, cuyo servicio se saca a íj ^. 
basta pública y simultánea á perjuicio del chino ^ 
ChioQgyec por incumplimiento del compromiso coatí- | 
con la Hacienda. 
is-
la f!!pect 
Obligaciones de la Hacienda. 
(.• La Hacienda arrienda en oúblic» almoneda la 
del juego de gallos de la prjviotu de llocos Norte, ^ "^¡jlii,, 
tipo en progresión ascendente de trescientos seseóla y 
pesos un céntimo. . 
2. a La duraciou de la contrata será desde el dia en (F](¡ 
notifique al contratista la aprobación por el Excmo. ^ - ^ 
tendente general de Hacienda, de la escritura de üblf:li.hga 
y fianza que dicho cootratista debe otorgar, hasta '^AjinD 
nar los 6 meses de ampliación que señala la cláusula ¿.^ 
este pliego, cuyo plazo deberá finalizar en 30 de . . j{ 
próximo. • . n 'toiJ 
3. » En el caso de disponer S. M. la ^PJ6.^-
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de '° ^ 
dir el arriendo, prévio aviso al contratista con aae01 % 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. » Introducir en la Tesorería Central ó en I» _ ^ 
tracion de Hacienda pública de la provincia de ,loC¿ 0 ^ 
i- ••-ier 
por meses anticipados el importe de la contraU;. o0sí5Ír S 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya ^ J ^ w * 
oarse el contratista, y ios sucesivos ingresos indefec» 
en el mismo dia en que vence el anterior. . ^ i -
5.» Se garantizará el contrato con una fian^* i)8 pr'*' J' ' 
íente al 10 pg del importe total del servicio, que 
tarse en metálico 6 en valores autorizados al «'ecl0,, Qpn h{ 
ó.» Cuando por incumplimiento del contratisw ^ %, 
tuno pago de cada plazo se dispusiere se vJr'¿^¡J p 
iodo ó parte de la fianza, quedará obligado a j , ¡ii#i i 
Inmediatamente, y si así no lo verificase, suírl[* u eí1"*' ¿ 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si 
Prii 
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A* quince dias, se d»ri por rescindida U contrata i 
3^  • n ¿el rematante y con los efectos prevenidos en e! 
í^in 5-° del Rea, Decret0 áe 27 de Febrero de 1852. 
¡rifcfll gj'contratista no tendrá derecho i qne se le otor-
J % T ii Haci«íQda oinguDa remuneración por catamidt-
Plicas como pestes, hambres, escasez de numerario, 
^ m o t o S ' inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, 
/ rtiifl oo se le admitirá ningún recurso que presente di-
P8e;A este fln. 
^ . U construcción de las galleras será de su cargo 
Sjráo arregladas al plano que la autoridad de la pre-
j f, ^termine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
#cl [J5 condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
• Ü s indispensables. 
!37 g[ establecimiento de estas tendrá lugar dentro di 
jas,1 
aDas: 
id) 
iein), 
. oblación ó á distancia que no exceda de doscientas 
ni i P la Iglesia ó casa-Tribunal, pero de ningún modo 
al J ^ ' - j retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
1A anien podrá concederlo ó designar otro diferente 
puesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos da 
'"'lasrte por la entrada de la primera puerta, y otroi 
L?céntimosy dos octavos 611 la segunda. 
' Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y ,1 r O I \ jm^m av..«v.« 
u'ir"0octavos de peso fuerte. 
•jj Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en loi 
| i ilaaientes: 
I' Todos los Domingos del año. 
ü Todos los demás días que señala el Almanaque con 
»• . 
i ini cruz. 
3 o El lunes y mártes de carnestolendas, 
/• El tercer dia de cada una de las Pascuas del año, 
5*i Tres áias en la festividad del Santo Patrono de cada 
jjüblo. 
lüllCOS1 
ÍD 
das 
contra-
á 
I) 
n 
riernl»! 'a Admin stracion de Hacienda pública de la provincia 
wor de los subarrendadores, para que con este docu-
seao reconocidos como tales, acompañando al veri-
el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
El asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
1 S A ^íl,,eras de 21 de Marzo de 1861» aprobado por 
| P wden de la misma fecha, así como también á la» 
superiores disposiciones que no se hallen derogada» 
á los asiremos que no se encuentren espresados 
¡bajo* J*te Pliego, y á las que no resulten en oposición coa 
v o: J; ^adiciones. 
Wn ^er^n 06 c,ieDt* del rematante los gastos que st 
fcue* sn la estension de la escritura, que dentro de los 
Sr. I"! n hábiles siguientes al en que se le notifique la 
m ™,C10Q. del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
erni- , t^ rantir el contrato, así como los que ocasione la saca de 
2íd,j racoPia que deberá facilitar á esta Administración 
W ,{ 1 para los efectos que procedan, 
tí ¿n el conlr,3üsüi falleciese antes de la terminacioa de 
: s P^iso, sus herederos ó quienes le representen, 
sdfl* e^  servicio baJ0 i*s condiciones y rasponsa-
;8S estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
^ i í f i Proseguirlo por Administración, quedando 
g^ n^za á la responsabilidad de sus resultados. 
ki *J}>Cls?. 4e q™ ieri ^ v caso de que al terminar esta contrata se 
qupj 0 adjlldicarse nuevamente, el actual contri-
L 0bliíado á continuar desempeñándola baj» 
"0 com c?n(11ciones de este pliego, hasta aue hayi 
^ ^ « Q j sta' sin Que esta próroga pueda esceder df 
del término natural. 
Mfl' C- Qn í?,on,a&,'tdaíí íMe contrae el rematante. 
J'1 escrh^0 el rematante no cumpliera las condiciones 
Í W H ó impidiere que el otorgamiento se lleve á 
o?" ^^rra,0 ^.término fijado en la condición 20, se ten-
h. Sifiní1110^ 0 el contrato á perjuicio del mismo rema-
' ^ n'6?!^6 U^6 estt declaración tenga lugar, se cele-
•^er * 0 remate bajo iguales condiciones, pagands fi*G*' í^ícieíj113181116 la diferencia del primero al segunde, 
% u H„ao *! Estado los perjuicios que le hubiere oca-
í j ^ p r » en el servicio, 
«ntiano alcanzase á cubrir estas responsabilida-
gn los dias y cumple-años de SS. MM. y AA, 
ED las fiestas Reales que de órden superior se ce-
ibreD. el número de dias que conceda la Intendencia, 
pa 1^ 3. Casado el contratista no haya levantado gallem 
iodos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
Ejriailo ó .o de !a condición anterior, se le permitirá ce-
ínr ios iros dias de jugadas de los Santos Patronos da loi 
IJÍWOS co que n o haya gallera, en el más inmediato en que 
muí currospoo^eote al mismo grupo. En todos estos casos, 
airaüsta de erá ocurrir con diez dias de anticipación 
It Amoriiiad administrativa del pueblo á que correspondí 
ifásliT Jad uuo vaya á celebrarse, y de aquel en que come 
; préx'.rao f ayan de tener lugar las jugadas; debiendt 
iHuarse cou l o s informes de los Curas Párrocos y Gober-
idorcülos, un iocideote que justifique ser cierto lo que 
ponga el cootratis's. 
U. Solamente estarán abiertas las galleras desde qne 
a oDcluya la misa mayor basta el ocaso del sol, escepto 
^ 'los domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
• de la 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
¡Mentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
p abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igusl-
we se hará esta transferencia cuando uno ó mis diai 
jilos tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
% Fuera de los dias que se determinan en el art. í2 
1» iclaracion del anterior, y en las horas designadas 
el U , se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
otro del año; no siendo permitido al asentista, 
Wíndadores ni particularei solicitar permiso extraor-
fKrio para verificarlo. 
El sseatista 6 subarrendador, son los únicos que pueden 
if galleras, debiendo verificarlo en las establecidas y en 
dias y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
I Guando el contratista realice los subarriendos, so-
r^á los correspondientes nombramientos por conducto 
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
gnna admisible, se hará el servicio por la Administración I 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de DepdMtos ó 
Administrítcioo de Hacienda pública de llocos Norte, la can-
tidad de diez y ocho pesos cinco por ciento del tipo fijado 
i para abrir postura en el trienio de la duración, debiendo 
¡ unirse el documento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, cbino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado no esclnye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tendidas en papel del sello 3.* firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pliego, indicándose ademái 
en el sobre U correspondiente asignación personal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus propo-
siciones, ha de ser precisamente eu letra clara é inteligible 
y en guarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documente 
le depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere é 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
del articulo (.<=> que es el del tipo en progresión ascendente, 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especii 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso d« 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y i cuyas altas facultades compete resolver las que 
le susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolucioi 
al Tribunal conteocioso-administrativa. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
•os que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
ultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
quel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que st 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrate 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á loa 
interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la qne deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, á 
cuyo expediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la intendencia general la escritura de fianza qne 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para la es-
tension del titulo que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación da la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extrangeros y la patente de capitación si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5. 0 de 
artículo 3 . 0 del reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 9 de Abnl de 1886.—El Administrador Central, 
i Francisco A. Sant steban. 
MODELO D E PROPOSICION, 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo el arriendo 
del juego de gallos de la provincia de llocos Norte por la 
cantidad de. . . . pesos . . . . céntimos y con entera sujeción 
al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos la cantidad de 
pesos cént. importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de,. de 188. 
Es copia, R. Saavedra. 2 
E l dia 26 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana y^ante la Bubaltema de la provincia déla Pampanga, 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta de los fumaderos 
de anfión de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
coediciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la qu« 
marque el reloj que existe eu el Salen de actos públicos-
Manila 16 de Abril de 1886.—Ricardo Saavedra. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS T PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico- administrativas que forma 
esta Administración Central para sacar á subasta simultdnea ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna 
de la Pampanga el arriendo de los fumaderos de anfión en la provin-
cia de referencia redactado con arreglo días disposiciones vigentes 
para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a La Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio qne puedai 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que s« 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente general d% 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hu-
biere terminado, bi á la notificación del referido decreto, l» 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente 
la de setenta v dos mil setenta y dos pesos setenta y dos cent. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclaraetx 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introduciren la fesoreria Central ó en la Administración d« 
Hacienda pública de la provincia déla Pampanga por meses anti-
cipados de año el importe de la contrata. El primer ingreso tendrá; 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia ea 
que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente al 
10 pg del importe total del servicio, prestada en metálico 4$ 
en valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique de! todo ó parta 
de la fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla ia* 
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de quince 
mas se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y con los efectos prevenidos en el artículo 5.a del Real decreta 
de 27 de Febrero de 1852, 
9. a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el con?u« 
mo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depósitos 
que para el efecto tiene destinados la Administración de A luana. 
11. El contratista quedará obligado á pagar los derechos 4 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuy» 
documento presentará al de Hacienda pública déla Provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse este de la introduc-
ción del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisionados 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
ae la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.0 y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos» 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales coa arreglo á la 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de i850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á los ve-
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
se hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con. 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedas 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la Administración Central de Rea* 
tas y Propiedades por conducto de la Vdminislracion de Hacien-
da pública de la "provincia de la Pampanga el sitio ó sitios donde 
establezca los fumaderos de los puetdosde la misma, designando 
el número dé la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuer«a la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: Fumade-
ro público de Opio, núm. 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento ae la A d -
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de lo» 
subarrendadores, para que con c te documento sean recono-
cidos como tales, acomoañindo al verificarlo el corresoondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
z2. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sea en los establecimientos destinado» 
á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacta 
cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la estension de la escritura, que dentro de los diez dia» 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato^ 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que dft« 
berá facilitar á esta Administración Central para los efecto» 
que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes déla terminación de su-
compromiso, sus herederos ó quienes le representen continuarán 
el servicio bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
ministración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
Sado á continuar desempeñándola bajo las mismas condicione» e este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
próroga pueda esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de i * 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la condición 22, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del pri» 
480 18 A b r i l de 18S6. 
mero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
&OT haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
taría de Hacienda piíblica de la provincia de la Pamp nga la canti-
dad de tres mil seiscientos tres pesos sesenta y trts cént., cinco 
por ciento del tipo fijado para abrir postura en el trienio de la du-
ración, debiendo unirse el documento que lo justifique á la pro-
posición. 
28. La calidad de mestizo, chino 6 cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
99, Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello 3,° firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
final de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
«1 presente pliego de condiciones á excepción del artículo 3.0 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la vi» 
gubernativa al Excmo. Sr. intendente que es la Autoridad Su-
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
«on el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal contencioso-administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplicación 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta tnnto que se apruebe la subasta, y en su virtuo 
se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos sin demor» 
k los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el espediente de la que simullanes mente debe 
celebrarse en la provincia de la Pampanga, a cuyo espediente se 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que componen 
?a Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentara el contratista la resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumpli-
miento de las ooligaciones contraidas, pero si ésta rescisión la 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores 
y el contratista que esta se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contralista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato á presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un pliego de papel 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno para la ostensión del título que le corres-
ponde. 
37. Sí resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que f^ará el Presidente solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
¡mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles ó es 
trangeros y la patente de capitación si fuesen chinos, con suje-
cioB á lo que determina el caso 5 . ° del art. 8 . ° del Regla-
mentó de cédulas personales de 30 de Junio de I8s4 y decreto 
de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre si-
guiente. 
Manila 23 de Marzo de 1886.—El Administrador Central.— 
Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Préndente de la Junta de Reales Almonedas. 
f). vecino de 
ofrece tomar á su cargo por término de tres años el arriendo 
de los fumaderos de anfión de la provincia de la Pampanga por la 
cantidad de 
pesos céntimos, y con entera suje-
ción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del 5 por 
ciento que expresa la condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Nota.—La cantidad que consígnenlos licitadores en su propo-
sición ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en gua-
rismo. 
E s copia, R. Saavedra. 
E i día 15 de Mayo próximo, á las diez de la mañana^ se su- | 
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, i 
que se corstituirá en el Salón de actos público^ del edificio '; 
llamado antisu* Aduana, y ante la subalterna de la provincia 
de Nueva Ecija, la venta de un terreno baldío realengo dsoun -iado | 
por D. Pablo Sang?bol, enclavado en el sitio denominado Patalac, , 
jurisdicción del pueblo de Cabanatuan de dicha provincia, con 
estricta sojecion al pliego de condiciones que se inserta á conti- ! 
nuacion. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que i 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Maoiln 13 de Abril de 1886.—Ricardo Saavedra. 
Pliego de condicior.es para la venta en pública subasta de un 
terreno baldío situado en la jurisdicción <íe Cabanatuan provin-
cia de Nueva Ecija denunciado por D. Pablo Sangabol. 
3. * L a Hacienda enageoa en pública subasta un terreno 
baldío realengo en el sitio denominado Patalac jurisdicción del 
pueblo de Cabanatuan, rie cóblda de trescientos setenta y cuatro 
cetáreas, setenta y cuatro áreas y veintidós centiáreas. enyos 
/mites son: al Norte con estero y caliquid y terrenos baldíos. 
Este y Oeste con terrenos baldíes y Sur con estero de Patalac. 
2. » La enagenacion se llevará á cabo bajoei tipo en progresión | 
ascendente de cuatrocientos veintidós pesos y setenta y cinco cént. ; 
3. a La subaita tendrá lugar ante la Junta de Reales Almonedas \ 
de esta Capital y la subalterna de la proviucia de Nueva Ecija en ; 
e! mismo día y hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. ; 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los i 
Korrespondientes anuncios dará principio el acto de la subasta { 
y no se admitirá esplicacion ú observación alguna que lo inter-
rumpa, dándose el plazo de diez minutos á los licitadores para 
la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redaolaráu en papel de 
sello 3 . ° espresándose en número y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. ' Será requisito indispensable para tomar parte en la licitación 
haber consignado en la Caja general de Depósitos ó en la Adminis-
tración de Hacienda de la provincia espresada, la cantidad 
de pfs. 21'13 que importa el 5 pg del valor en que ha sido tasado 
el terreno que se subasta. AJ mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entreg rá cada licitador 
esta cana de pago que servirá de garantía para la licitación y de 
fianza parn responder del cumplimiento del contrato, en cuyo 
concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional hasta 
que se halle solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta 
la carta de pago al denuncía<ior del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente Ínterin no trascurra el 
término para ejercitar el derecho de tanteo^ó renuncie al mismo. 
7 * Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos al 
Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula personal si son 
españoles ó extrangeios y la patente de capitación si pertenecen 
á la raza china, cuyos pliegos numerará correlativamente el Se-
cretario de la citada Junta. 
8. ' Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
ónien de su numeraiion, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará pro-
visionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la chusuia 12. 
10. Si resultaren dos 6 mas proposiciones Iguales, se procederá 
en el acto y por espacio de diez minutos á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas y trascurrido dicho término, se 
considerará el mejor postor al licitador que haya mejorado más 
ta oferta. En el caso deque los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará 
el servicio al auior del pliego que se encuentre señalado con el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las orooosiciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
Nueva Ecija, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedí s de esta Capital el dia y hora que se señale 
y anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empa-
tadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por medio 
de apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican renun-
cian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta dé la subasta 
que firmarán los Vocales de la Junta. En tal estado, unida al es-
pediente de su razón, se elevará á la Intendencia general de Ha-
cienda para que apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo 
por no tener vicios de nulidad, y des gne cual ha sido en defi-
nitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se devolverá el 
espediente al Centro de Rentas á fio de que sea notificado ei 
denunciador de la mejor cierta por si le conviniere hacer uso 
del derecho da tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno 
por la cantilad ofrecida. 
13. La notífiC'icion al denunciador se hará por la Administración 
de Rentas o por la Subalterna déla provincia de Nueva Ecija. según 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona de 
su confianza que resida enesta Canítaló en la provincia espresada 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula 12 será el de ocho días después de la notifica-
ción, siendo condición indispensable el haber presenlaoo pliego 
el denuncia ior en alguna de las sub.ist.js celebradas en esta Ca-
piial ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo u o^ de este beneficio otorgado al 
denunciador, debe-á presentarse dentro de los ocho días ^ que 
se refiere la cláusula anterior, y de el'a se dará un rpcíbo por 
la Central ó Subalterna de la provincia de Nueva Ecija seguo 
se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el phzo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, s; lo hubiere, a la Intendencia general para que adjudi-
que en defíoitiea el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derecbos de media annnta y Real confirma-
ción, dentro del término de treinta días contados desde el siguien-
te al en que se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
id. Si trascurrido el plazo de treinta días, no presentara el 
adjudicatario la carta e^ pago quo acredite el ingreso á que se 
refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudicaciou, 
anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depó-
sí'O como multa y siendo además responsable al p g^o de la di-
ferencia que hubiere entre el primero y sucesivos remates sí 
se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
dei terreno y derechos legales, se le otorgará la correspondiente 
escritura de venta ñor el Administrador Central de Rentas y pro-
piedades ó por el Administrador de H. P. de Nueva Ecija según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los espedientes 
formados para la subasta de los terrenos baldíos realengos, se 
resolverán guliernativamente ínterin los compradores no estén en 
pl^na y racífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que se 
entablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunoa. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa, como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de 
cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada en 
el anuncio, será nula la venta, quedan')» en caso contrario firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda ni 
el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos lús 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 30 de Marzo de 1886.—El Administrador Central de Ren-
tas y Propiedades.—Francisco A. Santisteban. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio 
de ., de la jurisdicrioa de la provincia da 
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . I Q Q 
en la cantidad de con entera 
pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Sil 
Acompaño por separado el documento que acredita hab ' 
puesto en la Caja de el 5 p% de que habla Q 
dicioo 6.a del referido pliego. 
GASA C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
E l Jueves 22 del presente mes á Iss ocho de la w 
se administra la vacuna. 
Manila 15 de Abril de 1886.=Rufiao Martin 
P r o v i d e a c i a s j u d i c i a l e s . 
Don Nicolás Lil lo y Roda, Alcalde mayor y Juez d¿ 
instancia de esta provincia de Nueva Ecija, 
estar en el pleno ejercicio de sus funciones yo 9i 
frascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ofeajj, 
Tomás Zapanta y Tomasa Canasa, vecinos de Aliag 
esta provincia, para que por el término de quinoe 
contados desde su publicación, se presenten en este 
gado á declarar en la causa número 4183 contra L¿ 
Santiago por lesiones, bajo apercibimiento que á9 
hacerlo les parará ei perjuicio que en derecho haya k 
Dado en la casa Real de S. Isidro 5 de Abril de S 
—Nicolás Lillo Roda,—Por mandado de su Sría,, h 
lino Ortiz y Airoso. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 2.». 
vez al procesado Eugenio Nicolás Mariano, indio, ti 
años de edad, de estatura y cuerpo regulares, pelo, 
y ojos negros, nariz chata, barbilampiña, carilarga 
lor trigueño, de oficio labrador, vecino de Lapaz lf 
provincia de Tarlae, para que por el término de trá 
días, cootados desde la publicación de este edicto * 
«Gaceta oficial» se presente en este Juzgado ó en 
cárceles á contestar los cargos que contra él mismo 
sulta de la causa núm. 4208 y otro por hurto, 
hacerlo así le oiré y administraré justicia y de lo coi 
rio seguiré sustanciando el juicio en su ausencia y 
beldía, parándole los perjuicios que ea derecho hayalu 
D»do en la casa Real de S. Isidro 5 de Abril de II 
—Nicolás Lillo Roda.—Por mandado de su Sria, 
taliuo Ürtiz y Airoso. 
Don Jesús Calvo Romeral, Alcalde mayor Juez dj 
instancia de esta provincia de Zambales, que dej 
en pleno ejercicio de sus funciones de que yo el] 
criban o doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al prooá 
Agustín Villanueva, vecino de Alaminos de esta ji 
para que dentro del término de treinta dias, COBI 
desde ia primera publicación de este edicto en J 
ceta oficial» de Manila, se presente en este Ju2gí4| 
contestar los cargos que contra él resultan de la causs! 
mero 2557 que contra el mismo y otros se instrují 
este Juzgado por hurto, y que de hacerlo así le oiij 
le administraré justicia, paráudoie en otro caso los pwj 
cíos consiguienteá. 
Dado en Iba á 31 de Marzo de 1886.—Jesús G«| 
Romeral.=Por mandado de su Sría., Marcelo Mart 
Don Gaspar Castaño, Alcalde mayor y Juez de prifl 
instancia en propiedad de la provincia de Pangas* 
de cuyo actual ejercicio el presente Escribano ( 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Bomfaci 
challan, indio, viudo, vecino de Manaoag de esta pi 
cia, de veintisiete años de edad, de estatura alta, W 
regular, pelo, cejas y ojos negros, nariz y cara re 
barba mucha, para que en el término de treinta dia 
parezca en este JuzgHdo á contestar á los cargos 
sultán contra él en la causa núm. 8909 que se l** 
por falsificación de documentos públicos, apercibid 
de no verificarlo, le parará los perjuicios consiguieillí: 
se entenderá con los Estrados del Juzgado las diligfiti 
que tengan que practicarse respecto ni mismo. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 8 de A.^ ' 
1886.—Gaspir Castaño .=Por mandado de su Sría-i* 
han García García. 
Por el presente cito, llamo y emplazo »1 
tonio Alvaño, indio, soltero, natural y vecino d 
siao de esta proviucia, de veintiocho años de ' L -
lero, no sabe leer ni escribir, del barangay de p- * 
Ico, de estatura y cuerpo regulares, pelo, cejas y oj0^ fl i 
nariz chata, barba poca, color moreno, boca regi^'jj 
ovalada, y una cicatriz en la frente, hijo de Márc03^ 
ría Sánchez, para que en el término de treinta di9 ' 
tados desde la inserción de este edicto en i» ^ ^ j í l 
cial» de Manila, se presente en este Juzgado ó ^ ¡ j 
cel pública de esta Cabecera para ser notificado 
sentencia recaída en la causa núm. 8667 por A: 
que contra el mismo se ha seguido, pues de &^00,, f 
le oirá y hará justicia, y en su ausencia y rebela 1 
dolé los perjuicios qne en derecho haya lugar- ^1 
Dado en la casa Real de Lingayen á 3 de 
1886.=Ga8par Castaño.=Por mandado de su Srlfl' 
han García García. 
imprenta aa Amigos aei i'ais, caite i&eai Ba0>' 
JÉ 
